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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПАРОВОГО КОТЛА ТЭЦ 
В данной работе рассматриваются мероприятия по повышению 
эффективности парового котла БКЗ-75-39 ФБ Барановичской ТЭЦ. 
Первоначально паровой котёл БКЗ-75-39 ФБ Белгородского котло-
строительного завода был спроектирован для работы на фрезерном 
торфе и введен в эксплуатацию в 1963 году. В начале 80-х годов котёл 
был модернизирован. В настоящее время в качествеосновного топлива 
используется природный газ, а резервного – мазут. 
Схема исследуемого парового котла БКЗ-75-39 ФБ однобара-













температуры пара осуществляется поверхностным пароохладителем, 
установленным между ступенями пароперегревателя. Охлаждение па-
ра в пароохладителе осуществляется питательной водой. В конвек-
тивной шахте котла в рассечку расположены двухступенчатые возду-
хоподогреватель и водяной экономайзер. 
На котле установлен один дымосос двухстороннего всасывания 
типа Д-20ൈ2 (производительность 18500 м3/ч, напор 258 мм.вд.ст., 
мощность электродвигателя 250 кВт, частота вращения 750 об/мин) и 
один дутьевой вентилятор типа ВД-18 (производительность 
95300 м3/ч, напор 440 мм.вд.ст., мощность электродвигателя 250 кВт, 
частотой вращения 735 об/мин). 
Для предварительного подогрева воздуха при сжигании мазута 
на котле установлен паровой энергетический калорифер типа СО-110. 
Проектные параметры котла характеризуются следующими по-
казателями: 
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‒ паропроизводительность 75 т/ч; 
‒ давление перегретого пара 3,6 МПа; 
‒ температура перегретого пара 440оС; 
‒ температура питательной воды 102оС при работе на газе 
(150оС при работе на мазуте). 
‒ КПД брутто 93,5%. 
После длительной эксплуатации котел стал работать на снижен-
ных параметрах с паропроизводительностью 54 т/ч; давлением перегре-
того пара 3,55 МПа и температурой 435оС. 
Для выяснения причин ухудшения работы котла были проведены 
испытания, в период которых на котле сжигался природный газ с тепло-
той сгорания 33,84 МДж/м3. Были подозрения на существенные потери 
через обмуровку. 
Для их обнаружения использовался тепловизионный метод диа-
гностики [1], который существенно упрощает получение данных о со-
стоянии обмуровки котла, по сравнению с ранее используемыми мето-
дами на основе применения тепломеров или термощупов [2]. В процессе 
тепловизионного обследования было выявлено,что в ряде мест наруж-
ные поверхности котла имеют температуру выше допустимой 45оС. При 
увеличении разности температур наружных поверхностей и окружаю-
щего воздуха возрастают потери тепла через ограждающие конструк-
ции, которые составили 1,09%. В области трещин наблюдалось сниже-
ние температуры обмуровки из-за присосов воздуха. 
Проведение ремонтных работ с заменой старой обмуровки, задел-
кой трещин в обмуровке котла, устранением неплотностей притворов 
смотровых лючков и в газоходах котла позволили снизить тепловые по-
тери и перерасход используемого топлива. Параметры котла стали прак-
тически соответствовать проектным и составили: паропроизводитель-
ность 74 т/ч, давление перегретого пара 3,75 МПа, температура перегре-
того пара 445оС. 
После проведения всех работ по повышению теплотехнических 
характеристик котла его КПД брутто достиг 93,83%.  
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